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p.91：大河内一男監訳，第Ⅰ分冊 p.490，p.497。なお，投機についてはC. P. キンドルバーガー・
吉野俊彦・八木甫訳『熱狂・恐慌・崩壊─金融恐慌の歴史─』日本経済新聞社，2004年。またエ






















































21　ISO SR 国内委員会（監修），日本規格協会（編集）『日本語訳 ISO26000：2010─社会的責任に
関する手引』日本規格協会，2011年，および関正雄『ISO2600を読む─人権・労働・環境…社会
的責任の国際規格：ISO／ SRとは何か』日科技連，2011年，pp.75-82参照。
22　マイケル・B. ブラウン（Michael Barratt Brown）青山薫・市橋秀夫訳『フェア・トレード』
新評論，2006年。ジョセフ・スティグリッツ・アンドリュー・チャールトン／浦田秀次郎監訳高
遠裕子訳『フェアトレード』日本経済新聞社，2007年。
23　厚東偉介「経営哲学の課題領域」『早稲田商学』第429号2011年９月 pp.79-100
24　水田洋『アダム・スミス論集』ミネルヴァ書房，2009年。p.371参照
25　フランク・ナイト／高哲男・黒木亮訳『競争の倫理─フランク・ナイト論文選』ミネルヴァ書
房，2009年，pp.118-120参照。
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